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ABSTRAK 
 
Sonya Verina Sari, BP 1110831002, Pelaksanaan Pakta Integritas di 
Kabupaten Dharmasraya, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu 
Politik, Universitas Andalas, Padang, 2017. 
 
 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya deklarasi Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya 
pada tahun 2008 oleh aparatur Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan Masyarakat. Dengan adanya 
deklarasi Pakta Integritas ini menunjukkan adanya komitmen dari Pemerintah Daerah dan 
masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Namun, pelaksanaan 
Pakta Integritas ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan mencuatnya kasus Mark Up pengadaan 
tanah pembangunan RSUD Sei Dareh. Adapun Tujuan penelitian ini untuk menganalisis 
Pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya dengan penekanan adalah pada kendala 
dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya. 
 
Teori atau konsep dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Good 
Governance oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yakni prinsip akuntabilitas dan 
transparansi serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik 
pengumpulan data yakni wawancara dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan 
menggunakan Purposive Sampling. Lokasi penelitian yakni di Kabupaten Dharmasraya. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya 
belum berjalan dengan baik. Kendala tersebut dapat dilihat dari aspek Akuntabilitas yakni sulitnya 
mengukur pelaksanaan PI dikarenakan berkaitan dengan etika dan moral, masih rendahnya 
kesadaran aparatur untuk bertingkah laku sesuai dalam poin Pakta Integritas, belum adanya 
kesadaran dari pemimpin untuk menegakkan pelaksanaan Pakta Integritas dan Tim Pengelola 
Pengaduan (TPP) dan Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) yang dibentuk untuk mengawasi 
pelaksanaan Pakta Integritas di Kabupaten Dharmasraya hanya berjalan selama 1 Tahun.. Adapun 
kendala pelaksanaan PI dari aspek transparansi adalah pihak rekanan merasakan kecurangan yang 
dilakukan panitia dalam proses pengadaan barang dan jasa. 
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ABSTRACT 
 
Sonya Verina Sari, Implementation of integrity pacts in Dharmasraya regency. Political 
Science, Faculty Of Social Sciences and Political Science, University Of Andalas, 2017. 
 
 
This research backed by a declaration of the integrity pact in Dharmasraya regency in 
2008 by local government officials, businessmen, and society. With this declaration of 
integrity pact show that there is a commitment from local government and society to 
realize clean government and clear from corruption, collusion and nepotism. But, this 
implementation of integrity pact not going well because of mark up case of land 
procurement Sei Dareh hospital. The purpose of this study to analyze implementation of 
integrity pacts with suppression on obstacle in implementation of integrity pacts. 
 
This research using theory of good governance by state administrative institution and 
using descriptive qualitative research method. Data collected with using interviews and 
documentation. Mechanical election informants using Purposive Sampling technique. 
The location of research conducted in Dharmasraya regency. 
 
The results of this study show that implementation of integrity pact not going well. This 
obstacle can be seen from the aspect of accountability that difficult to quantify 
Implementation of integrity pacts cause related with ethics and moral, low cognition of 
employees to comport oneself according points in the integrity pact, lack of awareness of 
leaders to maintain the integrity pacts and team manager complaints and Formasi who 
formed to observe Implementation of integrity pact only run for one year. As for the 
implementation of integrity pacts constrains of transparency is the businessman feel there 
was fraud which is by committee in the process of procurements of goods and services. 
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